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(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 
Wydział Nauk Humanistycznych) 
 
Akta zgonów żołnierzy i personelu instytucji wojskowych w aktach 
zgonów USC Siedlce z lat 1814-1820 
 
 
Zagadnienie zgonów żołnierzy armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 
z terenów regionu siedleckiego było już częściowo przedstawiane, zarówno w publika-
cjach naukowych, jak i popularnonaukowych1. Najogólniej rzecz ujmując, w zbiorach 
archiwalnych można wyróżnić kilka podstawowych typów dokumentów związanych 
z kwestią zgonu – nie tylko żołnierskiego.  
W niniejszym tekście zajmuję się wyłącznie tematyką aktów zgonów. Warto tu 
podkreślić, że tekst jest wycinkiem z aktualnych, nieukończonych badań. Kwerenda 
prowadzona w aktach USC z terenów dawnego departamentu i województwa podla-
skiego uwzględnia poszukiwanie żołnierzy w szerokim spektrum i kontekście – zarów-
no jako bezpośrednich bohaterów akt – czyli zmarłych, ale także jako świadków zgo-
nów, co czyni kwerendę nader długotrwałą. 
 
* 
Kodeks Napoleona jasno regulował kwestie dokumentacji zgonów, w tym zgonów 
żołnierzy. Te ostatnie były o tyle specyficzne, że w okresie wojny najczęściej miały 
miejsce w dużych odległościach od właściwego urzędu stanu cywilnego – 
w odróżnieniu do zgonów ludności cywilnej. W związku z tym kodeks przewidywał, że 
w razie śmierci w oddziale wojskowym odpowiedzialni za to oficerowie prześlą akt do 
właściwego USC; w wypadku śmierci w szpitalach lub lazaretach zarządzający tymi 
placówkami przesyłali akt zgonu do jednostki zmarłego, dalej droga urzędowa wyglą-
dała jak w poprzednim wypadku2. 
                                               
1 Por.: A. Chojnacki, Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego 1795-1831, Radzyń Podlaski-Siedlce 
2015. 
2 Kodeks Cywilny Francuski czyli Kodeks Napoleona, Warszawa 1807, s. 24-27. 
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Akta zgonów żołnierzy spoza granic właściwego USC odnotowane w siedleckiej 
księdze metrykalnej ukazują urzędowy tryb postępowania właściwy dla terenów Księ-
stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Akta czy też, jak odnotowywano „certyfi-
katy” zgonu, były przesyłane najpierw do krajowego Ministerstwa Wojny. Stąd trafiały 
do Ministerstwa Sprawiedliwości, potem do prokuratora przy sądzie obejmującym 
swym zasięgiem terytorialnym właściwy USC. Dopiero prokurator przekazywał akt do 
wpisania urzędnikowi stanu cywilnego, którym był zazwyczaj miejscowy proboszcz.  
 
POLSCY ŻOŁNIERZE REGIONU SIEDLECKIEGO Z CZASÓW KSIĘSTWA  
WARSZAWSKIEGO ZMARLI POZA SWYM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 
 
Tego typu akt odnotowano w aktach siedleckich łącznie sześć, cztery w księdze 
z 1815 r., dwa w księdze z 1817 r. Odnotowano tutaj samych siedlczan, żołnierzy 
armii Księstwa Warszawskiego – 8. pp, 15. pp, 16. pu, pułku krakusów oraz pułku arty-
lerii. W jednym przypadku – Feliksa Michalskiego – wpis dotyczył żołnierza armii cesar-
stwa austriackiego, czyli siedlczanina, który po 1795 r. znalazł się w armii austriackiej. 
Akta zgonów siedlczan zmarłych w trakcie służby wojskowej poza granicami pań-
stwa tudzież właściwego dla ich zamieszkania USC, stanowią dobry przykład, jak dłu-
gotrwałe bywały w takich przypadkach procedury urzędowe. Fizylier Walenty Placyd 
i kanonier Michał Szymański zmarli w 1811 r. Trudno stwierdzić, kiedy informacje 
o ich śmierci trafiły do Ministerstwa Wojny Księstwa Warszawskiego. Wiadomo jedy-
nie, że stamtąd w dniu 15 I 1813 r. – czyli po upływie roku – zaświadczenia zostały 
przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo zaś przesłało je – po upływie 
kolejnego półtora roku – do prokuratora przy siedleckim Trybunale Cywilnym (za-
świadczenia znalazły się u niego 16 VII 1814 r.). Prokurator Uniatycki zaś wysłał je do 
                                                                                                                       
„Art. 96.: Akta zejścia sporządzane będą w każdym korpusie przez kwatermistrza, a dla oficerów bez 
wojska i użytych przy nim  osób, przez inspektora rewii wojska, na zaświadczenie trzech świadków 
i wyciąg z tych rejestrów przesłany będzie w dniach dziesięciu urzędnikowi stanu cywilnego miejsca, 
w którem było ostatnie umarłego zamieszkanie. 
Art. 97. W przypadkach śmierci w szpitalach wojskowych, podróżnych, lub miejscowych, spisany bę-
dzie na to akt, przez rządcę tych szpitalów i przesłany kwatermistrzowi korpusu, albo inspektorowi re-
wii wojska, lub korpusu wojska, do którego umarły należał. Ci oficerowie odeślą ekspedycją na to do 
urzędnika stanu cywilnego miejsca, w którem ostatnie zamieszkanie zmarłego było.  
Art. 98. Urzędnik stanu cywilnego zamieszkania stron, obowiązany wciągnąć zaraz w rejestra ekspedy-
cją aktu stanu cywilnego, przysłaną sobie od wojska”. 
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siedleckiego USC dopiero 15 I 1815 r. W tym wypadku procedury trwały aż 4 lata! 
Bez wątpienia na tak długą drogę urzędową wpływ miały wydarzenia wojenno-
polityczne zmieniające diametralnie polityczne realia panujące zarówno w Europie, jaki 
w Księstwie Warszawskim. 
 
ŻOŁNIERZE FRANCUSCY CZASÓW KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO ZMARLI  
NA TERENIE DEPARTAMENTU SIEDLECKIEGO 
 
Ciekawym zagadnieniem jest kwestia zgonów sojuszniczych żołnierzy francuskich 
i saskich na terenie departamentu siedleckiego. W 1812 r. w tym rejonie operowała 
część korpusu sasko-austriackiego (w charakterze sprzymierzeńców), wsparta francuską 
32. dywizją gen. Pierre’a Durutta. Działały one przeciw dywersyjnym siłom rosyjskim, 
dowodzonym przez Aleksandra Czernyszewa. Trzeba tu dodać, że owe dywersyjne 
działania były na tyle skuteczne, że wzbudziły panikę w całym Księstwie. Nieopodal 
Białej Radziwiłłowskiej 18 października 1812 r. doszło do bitwy korpusu Saskiego pod 
gen. Janem Reynier’em z siłami Czernyszewa po której Rosjanie chwilowo wycofali się 
z terenu departamentu siedleckiego. Jednak utarczki i potyczki polsko-rosyjskie trwały 
tu nieprzerwanie aż do początków lutego 1813 r. Na początku 1813 r. oddziały Wiel-
kiej Armii rozpoczęły odwrót z terenów departamentu siedleckiego. W pierwszych 
dniach stycznia dywizja Durutta odeszła na zachód w rejon Okuniew–Stanisławów–
Dobre–Liw, a generał Durutte przeniósł swą kwaterę główną z Węgrowa do Dobrego. 
Na miejscu pozostawiono brygadę gen. Gedeona Jarrié, która miała stanowić ariergar-
dę dywizji i operować w północnej części powiatu. W Liwie wyznaczono jej kwaterę 
główną i założono dla niej magazyn żywnościowy. W okolicach Mińska i Kałuszyna 
operowała jeszcze 21. dywizja gen. Edlera von Lecoqa; jej oddziały dowodzone przez 
gen. Karla von Junka pojawiały się nad środkowym Liwcem, między Siedlcami i Gręb-
kowem. Rosjanie powoli wypierali Wielką Armię na Zachód3.  
Śladem pobytu na terenie departamentu siedleckiego niedobitków Wielkiej Armii 
jest jedyny jak dotąd odnaleziony wpis aktu zgonu żołnierza Wielkiej Armii w księdze 
zgonów kościoła podsiedleckich Suchożebrów w 1813 r. Trzynastego stycznia tego 
                                               
3  A. Chojnacki, Żołnierze w społeczeństwie..., s. 254; M. Baranowski, Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813 r., 
Zabrze 2006 r., s. 84; A. Rogalski, Szkice z dziejów Węgrowa i powiatu węgrowskiego w czasach napole-
ońskich, Węgrów 2010, s. 24-25. 
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roku Jean Bapitiste Partie, Francois Morla oraz Charles Barbier, żołnierze z pułku De 
Île de Ré podpisali akt zgonu swego towarzysza Pierrea Canibressella. Dzień wcześniej 
dwudziestodwuletni Canibressell „przechodząc od Buga do Warszawy, umarł w Krze-
ślinie, w domu pod numerem trzydziestym trzecim u Piotra Szulawy, włościanina 
gospodarza w Krześlinie zamieszkałego”4. Pułk De Île de Ré czyli 132. regiment piecho-
ty francuskiej to jeden z pułków złożonych z żołnierzy karnych jednostek. Wchodził 
w skład 132. dywizji gen. Durutta5. 
Nadal prowadzona jest kwerenda mająca na celu poszukiwanie informacji o zmar-
łym Canibressellu i jego towarzyszach. Na szczęście w Archiwum Wojennym Republi-
ki Francuskiej zachowały się pełne Księgi Matrykularne 132. regimentu piechoty – 
czyli podstawowe źródło do dziejów pułku. W księdze obejmującej wykaz wojaków 
pułku od 27 II 1812 r. do 21 IV 1813 r. nie odnalazłem jednak jak dotąd nazwiska 
Canibressell. Nie odnalazłem go także w wykazie poległych i wziętych do niewoli żoł-
nierzy francuskich wydanym w Paryżu w 1826 r.: Liste de seize mille militaires francais 
[...] faits prisonniers de guerre de 1810 a 1814 et qui en morts en Russie, en Pologne et en 
Allemagne. Być może dalsza kwerenda przyniesie spodziewany efekt, nie sądzę bowiem, 
aby suchożebrski proboszcz Stanisław Jeruzalski popełnił pomyłkę wpisując nazwisko 
Francuza do akt metrykalnych. 
Można tutaj zastanawiać się, jak rozwiązano – i czy w ogóle rozwiązano – kwestię 
przesłania aktu zgonu Canibressella do właściwego francuskiego urzędu stanu cywilne-
go. Rola ks. Jeruzalskiego sprowadziła się tu najprawdopodobniej do wpisania aktu 
śmierci do suchożebrskich ksiąg. Być może poinformował o tym powiatowe lub depar-
tamentowe władze cywilne czy wojskowe, ale jak dotąd nie odnaleziono śladów takiego 
działania. Zapewne koledzy zmarłego po dotarciu do swej jednostki (o ile do niej do-
tarli), poinformowali właściwe władze wojskowe, które powinny nadać sprawie bieg 
urzędowy. Jeśli tak się stało, Canibresselle miałby dwa akta zgonu – jeden wpisany 
w podsiedleckich Suchożebrach, drugi we Francji, w miejscu, w którym zamieszkiwał.  
 
 
                                               
4 Por.: A. Rogalski, Cudzoziemcy i migracje w departamencie siedleckim i województwie podlaskim 
w latach 1810-1830. Wycinki źródłowe [w:] Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy 
Wschodniej w XIX i na początku XX w., red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2016, s. 14-15; Archiwum 
Państwowe w Siedlcach [dalej: APS], Akta Stanu Cywilnego gminy Suchożebry, sygn. 7, s. 1. 
5 M. Baranowski, Bitwa pod Kaliszem..., s.114-115. 
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POLSCY ŻOŁNIERZE Z CZASÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO ZMARLI W SIEDLCACH 
 
W latach 1814-1820 siedlecki proboszcz pełniący obowiązki USC odnotował zgo-
ny łącznie kilkudziesięciu osób - żołnierzy, członków ich rodzin oraz cywilnych pra-
cowników instytucji cywilnych6.  
Co do żołnierzy byli to zarówno wojskowi w służbie czynnej, jak i wojskowi dymi-
sjonowani, wreszcie tacy, których – ze względu na lakoniczność źródeł – identyfikacja 
jest utrudniona. Tutaj można wymienić chociażby Antoniego Radeckiego, zmarłego 
w 1817 r., odnotowanego jako „były porucznik Wojsk Polskich z kraju rosyjskiego 
przybyły”. Antoni Radecki na chwilę obecną jest niezidentyfikowany. Gembarzewski 
podał co prawda w swoich spisach trzech oficerów noszących nazwisko Radecki lecz 
nie wymienił wśród nich żadnego Antoniego (co o niczym nie przesądza bo Radecki 
mógł używać dwóch imion)7. Powstaje pytanie, czy Antoni był porucznikiem armii 
KW czy też eks wojskowym z czasów I RP. Wydaje się jednak bardziej prawdopodob-
ne to pierwsze; Radecki zapewne powrócił do kraju z niewoli rosyjskiej po kampanii 
1812 r. 
Co do żołnierzy w służbie czynnej, warto odnotować, że w aktach pojawiają się czę-
sto żołnierze z siedleckich jednostek korpusu weteranów i inwalidów, co zważywszy na 
wiek wojskowych służących w owych oddziałach, nie jest niczym zaskakującym. Po 
1815 r. w księgach metrykalnych pojawia się także stosunkowo wielu żołnierzy zwią-
zanych z dywizją ułanów Królestwa Polskiego, której sztab mieścił się w Siedlcach 
a poszczególne pułki rozlokowane były na terenach ówczesnego województwa podla-
skiego8. Wśród akt zgonów żołnierzy służby czynnej warto zwrócić uwagę na wpis 
związany ze śmiercią Jana Grzybowskiego, żołnierza 3. pp KP, syna Józefa Grzybow-
skiego, prefekta departamentu siedleckiego9. 
Jeśli chodzi o wojskowych dymisjonowanych należy wspomnieć o wpisach, w któ-
rych pojawiają się żołnierze 13. pułku huzarów Księstwa Warszawskiego. W 1817 r. 
                                               
6 Patrz: Aneks. 
7 B. Gembarzewski, Lista imienna oficerów armii Księstwa Warszawskiego, [w:] Wojsko Polskie. Księstwo 
Warszawskie 1807-1814, Warszawa 1905, s. XXIII. 
8 A. Chojnacki, Żołnierze w społeczeństwie..., s. 273-275. 
9 A. Chojnacki, Józef Grzybowski (1765-ok. 1824). Poseł ziemi liwskiej na Sejm Wielki i prefekt departa-
mentu siedleckiego, [w:] Społeczeństwo polskie i wojsko. Studia i materiały, red. K. Maksymiuk, D. We-
reda, A. Zawadzki, Siedlce 2016, s. 125-138.  
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urzędnik siedleckiego USC odnotował dwóch eks-huzarów, świadków zgonu Marian-
ny Pękosławskiej. Pierwszym był Feliks Kaczorowski (28 l.) były porucznik 13 PH, 
brat zmarłej, drugim zaś jej mąż Józef Pękosławski. Feliks Kaczorowski był synem 
ówczesnego burmistrza Siedlec Jana Kaczorowskiego. Józef Pękosławski h. Abdank zaś 
– potomkiem znanego w dawnej Polsce rodu Pękosławskich o przydomku Skuba. 
Nadmienić trzeba, że pułk 13. huzarów to jednostka  ściśle związana z Siedlcami, gdzie 
w 1810 oddział wykonał przysięgę wojskową. Józef Pękosławski po opuszczeniu szere-
gów wojska pracował w siedleckim sądownictwie, wkrótce został jednym z najlepszych 
siedleckich adwokatów (patronów przy TC). Zmarł w Siedlcach, do dziś w Starym 
Kościele w Siedlcach zachowało się epitafium huzara i prawnika10. 
W aktach odnotowano tak żołnierzy polskich (w większości), wspominano też 





WYKAZ IMIENNY ŻOŁNIERZY, CZŁONKÓW ICH RODZIN I OSÓB 
ZWIĄZANYCH Z WOJSKIEM, WYMIENIONYCH W AKTACH ZGONÓW 
USC W SIEDLCACH W LATACH 1814-1820 
1814 
-  Józef Zieliński (zmarł), żandarm przy prefekturze11. 
 
1815 
-  Józef  Kłonicki (zmarł w wieku 70 l.), „stróż przy lazarecie wojskowym”.  
-  Jan Wasiluk (zmarł w lazarecie wojsk rosyjskich w wieku 31 l.), zapewne żołnierz 
rosyjski, Benedykt Wołyński (świadek), Stanisław Rylle (świadek) – obaj dozorcy 
Lazaretu Wojsk Rosyjskich. 
-  Józef Petrykowski (siedlczanin, zmarły w cytadeli Deratto na Węgrzech w 1813 r.), 
żołnierz pułku Krakusów.  
-  Mateusz Szymański, (siedlczanin, zmarł w Gdańsku, w 1811 r.), „kanonier wojsk 
polskich”. 
                                               
10 Por. A. Rogalski, Ludność napływowa w Liwie 1810-1815, „Rocznik Liwski”, 2013, s. 168-169. 
11 APS, ASC Siedlce, sygn. 11, s. 15-16. 
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-  Walenty Placyd, (siedlczanin, zmarły w twierdzy Kistrzyń /Kostrzyń/ w 1811 r.), 
„fizylier”. 
-  Julianna Bazylewiczowa (zmarła), „żona doktora przy wojsku rosyjskim będącego”.  
-  Marianna Nowosielska (zmarła), wdowa po Franciszku Nowosielskim, chorążym 
kawalerii narodowej, Karol Michaelis (świadek), kapitan, komendant wojskowy 
powiatu siedleckiego.   
-  Franciszek Michalski (zmarł w Peszcie), żołnierz 3. pp KW12. 
 
1816 
-  Jan Troczewski (zmarł), Wojciech Krasuski, (świadek), żandarm. 
-  Gabriel Laszkiewicz (zmarł w wieku 35 l.), „żołnierz od weteranów”. 
-  Wawrzyniec Zalewski (zmarł w wieku 30 l.), kapral 1. pu13. 
 
1817 
-  Marianna z Kaczorowskich Pękosławska (zmarła), Feliks Kaczorowski (świadek, 28 
l., brat zmarłej), były porucznik 13. ph KW, Józef Pękosławski (świadek, mąż 
zmarłej), były podoficer 13. ph KW. 
-  Jan Grzybowski (zmarł w wieku 25 l.), porucznik 3. pp KP. 
-  Joachim Węgrzyn (siedlczanin, zmarły w wieku 26 l. w Krakowie, 1813 r.), żoł-
nierz 2 bat. 4 kompanii 15. pp KW.  
-  Feliks Kruk (siedlczanin, zmarły w wieku 20 l. w Krakowie, 1813 r.), żołnierz 
4 kompanii 2 szwadronu 16. pu KW.  




-  Kazimierz Spodkiewicz (zmarł), syn Jana, Jan Spodkiewicz, żołnierz 4. pu, Grze-
gorz Wąsowicz (świadek), żołnierz 4. pu, obaj „w mieście Siedlcach na kwaterze 
zamieszkali”. 
                                               
12 APS, ASC Siedlce, sygn. 15, s. 1, 11, 21, 30-31, 48, 54. 
13 APS, ASC Siedlce, sygn. 18, s. 34, 56, 66. 
14 APS, ASC Siedlce, sygn. 21, s. 12, 45. 
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-  Wincenty Dragoński (zmarł), syn Macieja, Maciej Dragoński (świadek), Tomasz 
Wasilewski (świadek), obaj „żołnierze od żandarmerii”. 
-  Walery Zenon Rose (zmarł), syn Antoniego Rose, płatnika dywizji ułanów, Stani-
sław Szymański (świadek), adiunkt przy sztabie dywizji ułanów15. 
 
1819 
-  Franciszek Iwanowski (zmarł) syn Mikołaja Iwanowskiego (sierżant 10 kompanii 
weteranów), Józef Radzikowski (świadek) - sierżant 10 kompanii weteranów, obaj 
„w mieście Siedlcach na konsystencji będący”. 
-  Franciszek Wolski (zmarł), syn Józefa Wolskiego, podoficera 4. pu, Franciszek 
Świtalski (świadek) wachmistrz 4 PUŁ., „obydwa w [...] Siedlcach na konsystencji 
będący”.   
-  Rozalia Teofila Stürmer (zmarła), córka Ludwika Stürmera, „lekarza batalionu 
korpusu weteranów Wojsk Polskich.  




-  Karol Ciszewski (zmarł), „żołnierz z usługi przy komisji utrzymujący się”. 
-  Katarzyna Kamieńska (zmarła w Starejwsi), żona ułana Pawła Kamieńskiego z 1. 
pu, Piotr i Jan Markiewiczowie (świadkowie) z 1. pu. 
-  Jan Mościcki (zmarł), konserwator hipotek i notariusz departamentu siedleckiego, 
Józef Mościcki (świadek), „dymisjonowany oficer WP”. 
-  Franciszek Ambroży (zmarł), weteran z 1 oddziału (plutonu), 4 kompanii wetera-
nów, Jan Adamkiewicz (świadek), podoficer „1 oddziału 4 kompanii weteranów 
czynnych”, Ludwik Marzec, [świadek, zapewne też podoficer – A.R.] z tego samego 
oddziału17. 
                                               
15 APS, ASC Siedlce, sygn. 24, s. 8-9, 75, 79. 
16 APS, ASC Siedlce, sygn. 27, s. 27, 30, 41, 91. 
17 APS, ASC Siedlce, sygn. 30, s. 14 i nast. 
